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Damir Ocko : Novlangue
Jean-Marc Huitorel
1 L’exposition du Jeu de Paume, programmation Satellite 11, consistait en deux films de
l’artiste croate Damir Ocko autour de la question du dévoiement du langage (d’où le
titre, Novlangue) dans les contextes totalitaires. Dicta II, produit pour l’occasion, et dont
les  images  constituent  l’essentiel  du catalogue,  montrent  un combat  de  MMA (Arts
Martiaux Mixtes) scandé par des safewords censés marquer les limites de la violence. On
peut y lire l’allégorie des préconisations, aussi prudentes qu’hypocrites, des organismes
de régulation internationale vis-à-vis des violences en cours.
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